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 ملخص:
٣ا إلاخٛحراث الىٕى والخسهو الا٧اصًمي هضٞذ الضعاؾت الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ في الغيا ًٖ الخُاة لضي َلبت حامٗت أخ مض ػباهت )الجؼائغ(؛ ٞو
( َالبا م٨ً مٗهض الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت ومٗهض الٗلىم والخ٨ىىلىحُا. اؾخسضم الباخث 140واإلاؿخىي الضعاس ي. و٢ض بلٛذ ُٖىت الضعاؾت )
ب٤ م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة اإلاهمم  (. جىنلذ الضعاؾت الى أن مخىؾِ Diener & al,  1985مً َٝغ صًجر )اإلاىهج الىنٟي في مٗالجت البُاهاث َو
( زم جلتها ٞئت "عاى الى خض ما" %48(، و٧اهذ الٟئت ألا٦ثر ئهدكاعا هي "عاى" بيؿبت )0.68( باهدغاٝ مُٗاعي ٢ضعه )3.03صعحت الغيا ًٖ الخُاة بلٜ )
حٗؼي الى مخٛحر الىٕى والخسهو ألا٧اصًمي، في خحن ٧اهذ هىا٥ ٞغو٢ا صالت  (. ٦كٟذ الضعاؾت ًٖ ٖضم وحىص ٞغو١ صالت اخهائُا%41.42بيؿبت )
الخىحُه في الجامٗت حٗؼي الى اإلاؿخىي الضعاس ي لهالح الُلبت الؿىت الثالثت مً اإلاخسغححن. الىخائج اإلاخىنل ئليها لها آزاع ئًجابُت ٖلى مماعس ي ؤلاعقاص و 
  ًم الخضماث والضٖم اإلاؿخمغ للُالب.الظًً ج٣٘ ٖلى ٖاج٣هم جدؿحن حىصة الخٗلم وج٣ض
  .الخسهو ،الُالبالهىاء الصخص ي،  ،: الغيا ًٖ الخُاةكلماث مفخاحيت
Abstract 
The study aimed to identify differences in life satisfaction among students of Ahmed Zabana 
University (Algeria). According to the variables of gender, academic specialization and level study. The 
sample of the study reached (140) students enabled by the Institute of Humanities and Social Sciences 
and the Institute of Science and Technology. The researcher used the descriptive approach in data 
processing and applied the life satisfaction scale designed by (Diener & al, 1985).  Students showed a 
level of life satisfaction with a mean score of (3.03) with a standard deviation of (SD=0.68). The most 
prevalent group was "satisfied" by (48%), followed by the "somewhat satisfied" group with (41.42%). 
The study revealed that there were no statistically significant differences attributed to the variable of 
gender and academic specialization, while there were significant differences attributed to the level 
study in favor of third-year graduating students. 










اث الغئِؿُت التي ٌكخٛل ٖليها ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي؛ باٖخباع هظا ألازحر ًبدث في  ٌٗض الغيا ًٖ الخُاة أخض اإلاىيٖى
ت الُا٢ت  مهاصع ال٣ىي ؤلاوؿاهُت والًٟائل ؤلاًجابُت التي ًمخل٨ها الٟغص. ولظل٪ ٧ان الغيا ًٖ الخُاة أخض اإلاضازل اإلاهمت إلاٗٞغ
ؾٗاصة  ها الٟغص وجدُذ له ج٣ؿُم حىصة خُاجه في مسخل٠ حىاهبها. ٦ما يهخم بالى٢ٝى ٖلى ا٦دكاٝ مؿخىي ؤلاًماهُت التي ًخمخ٘ ب
تئالٟغص وعاخخه الىٟؿُت في   .َاع ٖال٢اجه الاحخماُٖت والبِئٍى
 والغيا ًٖ الخُاة هى ٦ظل٪ الجاهب اإلاكغ١ وؤلاًجابي للصخت الىٟؿُت وال٣ٗلُت للٟغص؛ التي جخُلب ئهخمام واه٨باب
لى حٍٗغ٠ أوؾ٘ ئ. و٢ض صٖا في هظا الهضص ؾُلٛمان الباخثحن ٖلى ا٦دكاٝ أبٗاصها في شخهُت الٟغص ومضي اعجباَها ببِئخه
لى وحىص ه٣اٍ ٢ىة ونٟاث ئًجابُت حؿمذ ئغاى الىٟؿُت ٧اإلاك٨الث والى٣ائو للصخت ال٣ٗلُت مً زال٫ ججاوػ ُٚاب ألٖا
اهُت  وع٦ؼ الباخثىن ٖلى مجا٫ الغيا ًٖ الخُاة (. Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)لألٞغاص باإلػصهاع والٞغ
باٖخباعه أخض أهم الًٟائل والى٣اٍ ؤلاًجابُت في مؿاع خُاة الٟغص، الظي ٌؿخد٤ الى٢ٝى ٖىضه بالخدلُل والبدث في مجاالجه 
ت مً اإلاٟاهُم اإلادك واإلاخٛحراث اإلاغجبُت به. البا ماًغجبِ الغيا ًٖ الخُاة بمجمٖى اب٨ت في هٟـ الخ٣ل منها مٟهىم الؿٗاصة ٚو
اه الظاحي  اه الصخص ي، وخؿب صًجر ٞان مٟهىم الٞغ هى مهُلح قامل  Subjective Well Beingوحىصة الخُاة والٞغ
ٌؿخسضم لىن٠ ٦ُُٟت ج٣ُُم ألاشخام لخُاتهم في مجا٫ ؤلاؾخجاباث الٗاَُٟت، ومجا٫ الغيا، والخ٨م الكامل ٖلى الغيا 
اه الصخص ي للٟغص وع٦حزة مهمت (Diener & al, 1999)ًٖ الخُاة  . وبهظا اإلاٗنى ٞان الغيا ًٖ الخُاة هى حؼء أؾاس ي مً الٞغ
 :في بىائه، حٗله صًجر في همىطحه الهغمي يمً الخ٨م الكامل للخُاة ٦ما هى مبحن في الك٩ل الخالي
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 (Diener & al, 2009هموذج هسمي للسفاه الراحي ) :(2) شكل
ٗٝغ الغيا ضون الخهى٫ ٖلُه )الخُاة ٖلى أهه هدُجت ًد٣٣ها ألا  ًٖ َو  & Altayٞغاص مً زال٫ اإلا٣اعهت بحن مالضيهم وماًٍغ
Aydin, 2009 باث الٟغصًت والىيُٗت الخالُت للٟغص، أي ٧لما ػاصث الٟجىة بحن (. وبخٗبحر آزغ هى ئو٩ٗاؽ للخىاػن بحن الٚغ
باث الٟغصًت وويُٗخه الخالُت ٧لما ا  (Parot & Diener, 1993) .هسٌٟ مؿخىي الغيامؿخىي الٚغ
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ُت خُاجه بىحه ٖام اٖخماصا ٖلى خ٨مه الصخص ي. والجىاهب  ٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى أهه الخ٣ضًغ الظي ًًٗه الٟغص لىٖى َو
ألاؾاؾُت في هظا الخٍٗغ٠ ٦ما ًلي: )أ( ٌٗخمض خ٨م الصخو ٖلى ج٣ضًغه الصخص ي ولِـ ٦ما ًدضصه ٚحره، )ب( ًدضص الٟغص 
ُت للصخهُت بىٟؿه اإلا ُت خُاجه )ج( ًيخمي الخ٨م ٖلى الخُاة الى الجىاهب اإلاٗٞغ ٗاًحر التي ٣ًُم ٖلى أؾاؾها خ٨مه ٖلى هٖى
 (2008)ٖبض الخال٤،  .ولِـ الىحضاهُت، )ص( ًخٗل٤ هظا الخ٣ضًغ أو الخ٨م بالخُاة بك٩ل قامل ولِـ ب٣ُإ مدضص
ت في صعاؾت الغي ا ًٖ الخُاة مً الُٟىلت الى اإلاغاه٣ت والكباب ختى مغخلت واهخمذ الضعاؾاث بمسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ
ت مجاالث الغيا ًٖ الخُاة لضي ٧ل ٞئت  غث لىا هظه الضعاؾاث بُاهاث وهخائج حض مهمت في مٗٞغ ال٨هىلت و٦باع الؿً. و٢ض ٞو
ضًضة بدثذ في مضي جأزغ مً حهت أزغي أؾهم الاصب التربىي بضعاؾاث ٖ وجدضًض هٕى الخضماث اإلا٣ضمت لها لخدؿحن حىصة خُاتها.
مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة باإلاخٛحراث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ٧األؾغة والىي٘ الا٢خهاصي، الضٖم الاحخماعي، الٗال٢اث الضاٞئت 
    (Raboteg-Šarić & al, 2009) .للىالضًً
ال٢خه ئ( صعاؾت هضٞذ 2020قُض واملخمضي )وأحغي ع  بالغيا ًٖ الخُاة. ٧اهذ ُٖىت لى الخٗٝغ ٖلى الخُٝغ الاحخماعي ٖو
البت مً حامٗت الاهباع. 18821الضعاؾت  جىنل البدث ئلى أن َلبت الجامٗت ًمخل٩ىن مؿخىي ٖالي مً الخُٝغ والغيا  َالب َو
 بحن الخُٝغ والغيا ًٖ الخُاة. أما صعاؾت 
ً
( ٣ٞض 2020ٖىى )ًٖ الخُاة، ٦ما وحضث ٖال٢ت اعجباَُت ؾالبت صاله اخهائُا
 الخضَعـ ٚحر هُئت أًٖاء لضي الخُاة ًٖ والغيا اإلانهي، اإلاؿخ٣بل و٢ل٤ الىحضاوي، الظ٧اء مؿخىي  ئلى حٗٝغ هضٞذ لىئهضٞذ 
حن  الظ٧اء مؿخىي  أن الىخائج الخضَعـ. أْهغث هُئت أًٖاء مً ًٖى  241و٧ان ٖضصهم  الجامٗاث الٟلؿُُيُت، في اإلاخٟٚغ
  صالت مىحبت ٖال٢ت ة  ٧ان مغجٟٗا. ووحضثاإلانهي والغيا ًٖ الخُا اإلاؿخ٣بل الىحضاوي و٢ل٤
ً
 والغيا الىحضاوي الظ٧اء بحن ئخهائُا
ال٢ت ؾالبت ًٖ   صالت الخُاة، ٖو
ً
 .الخُاة ًٖ والغيا اإلانهي اإلاؿخ٣بل ٢ل٤ بحن ئخهائُا
اإلاخٛحراث.  بٌٗ يىء في الخُاة ًٖ الغيا ومؿخىي  الخضًً لى مؿخىي ئ حٗٝغ( 2020في خحن هضٞذ صعاؾت اإلاىمني )
ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىتأح جحن مً ٞغصا  156مً  م٩ىهت ٍغ حغف.  مداٞٓت في الٗمل ًٖ اإلاخُٗلحن أو الٗاَلحن الجامُٗحن الخٍغ
جحن  في ئخهائُا صالت ٞغو٢ا هىا٥ وأن الٗمل، ًٖ الٗاَلحن الجامُٗحن وأْهغث الىخائج ًٖ اعجٟإ مؿخىي الخضًً لضي الخٍغ
 الٗمغ إلاخٛحراث جبٗا الخضًً مؿخىي  في ئخهائُا صالت ٞغو١ هىا٥ ٨ًً لم بِىما هار،ؤلا  لهالح إلاخٛحر الجيـ جبٗا الخضًً مؿخىي 
ضص جحن لضي الخُاة ًٖ الغيا مؿخىي  أن الىخائج البُالت. ٦ما أْهغث ؾىىاث ٖو  حاء الٗمل ًٖ الٗاَلحن الجامُٗحن الخٍغ
 ج٨ً لم بِىما ؤلاهار لهالح الجيـ إلاخٛحر بٗاج الخُاة ًٖ الغيا مؿخىي  في صالت ئخهائُا ٞغو٢ا هىا٥ وأن مخىؾِ، بمؿخىي 
ضص إلاخٛحراث جبٗا ئخهائُا صالت ٞغو١ هىا٥  صالت ئًجابُت اعجباَُت ٖال٢ت وحىص ًٖ الىخائج وأْهغث البُالت. ؾىىاث الٗمغ، ٖو
جحن لضي ًٖ الخُاة الغيا ومؿخىي  الخضًً مؿخىي  بحن ئخهائُا بكغ والخمُضي وأحغي ال .الٗمل ًٖ الٗاَلحن الجامُٗحن الخٍغ
 والخٟخذ ؤلاًجابُت، الخى٢ٗاث) ؤلاًجابي أبٗاص الخ٨ٟحر وبٌٗ الخُاة مٗنى بحن الٗال٢ت َبُٗت( صعاؾت للخٗٝغ ٖلى 2019)
الباث َلبت لضي الخُاة ًٖ الغيا في يىء والؿماخت( ؤلاًجابي، والخ٣بل اإلاٗغفي، ذ. ج٩ىهذ الُٗىت بضولت الجامٗت َو  مً ال٩ٍى
البت. َالبا 115  ؤلاًجابُت الخى٢ٗاث مً الخُاة، و٧ل مٗنى صعحاث بحن وصا٫ مىحب اعجباٍ ئلى وحىص الىخائج أقاعث و٢ض َو
 ًٖ الغيا في ٣ِٞ وؤلاهار الظ٧ىع  بحن ٞغو١ وحىص جبحن الخُاة، ٦ما ًٖ والغيا والؿماخت ؤلاًجابي والخ٣بل اإلاٗغفي والخٟخذ
ضم الظ٧ىع، الؿماخت لهالح وبٗض الخُاة،  أن وجبحن اإلاخٛحراث، في ب٣ُت وؤلاهار الظ٧ىع  بحن ئخهائُت صاللت طاث ١ٞغو  وحىص ٖو
 .الخُاة ومٗنى ؤلاًجابُت بحن الخى٢ٗاث الٗال٢ت خهائُائ صالت بهىعة ًخىؾِ الخُاة ًٖ الغيا
ت مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة لضي َلبت ٢ؿم ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُتلى ئ( بضعاؾت هضٞذ 2019و٢ام مٟتي )  مٗٞغ




ايُت في حامٗت ؾ٠ُُ، والبالٜ ٖضصهم  َالبا ًضعؾىن في هظا  1607َالبا مً أنل  161ٖلىم وج٣ىُاث اليكاَاث البضهُت والٍغ
يا ًٖ الخُاة لضي أٞغاص الُٗىت مخىؾِ، ٦ما جىنل ئلى ٖضم وحىص ٞغو١ طاث زلو الباخث ئلى أن مؿخىي صعحت الغ ال٣ؿم، و 
ايُت للُالب  صاللت ئخهائُت في مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة جبٗا إلاخٛحراث الجيـ واإلاؿخىي الخٗلُمي والخسهو والخالت الٍغ
.٠ُ ُهل )أما صعاؾ والخْى ٖغ ؤلاًجابُت والغيا ًٖ الخُاة، لى ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن اإلاكائ( ٣ٞض هضٞذ 2019ت الٗاوي ٞو
لى أن الُلبت ًخمخٗىن بمؿخىي م٣بى٫ مً الغيا ًٖ الخُاة، ئحامٗت ألاهباع. وجىنلذ الىخائج  َالب مً 200ج٩ىهذ الُٗىت مً 
    ووحىص ٞغو١ صالت في الغيا ًٖ الخُاة جبٗا إلاخٛحر الخسهو لهالح الٗلمُحن.
ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن ال٣ُٓت ال٣ٗلُت والغيا ًٖ الخُاة لضي ُٖىت مً  ( صعاؾت هضٞذ ئلى2018في خحن أحغي الؿُض )
اإلاغاه٣حن، ٦ما هضٞذ الضعاؾت ئلى ال٨ك٠ ًٖ مضي ئؾهام ال٣ُٓت ال٣ٗلُت في الخيبإ بالغيا ًٖ الخُاة لضي اإلاغاه٣حن. ج٩ىهذ 
ي الضؾىقي. وأْهغث الىخائج  وحىص مغاه٣ا ومغاه٣ت، اؾخسضم الباخث م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة ملجض 250ُٖىت الضعاؾت مً 
مؿخىي مخىؾِ مً ال٣ُٓت ال٣ٗلُت والغيا ًٖ الخُاة لضي الُالب، م٘ ُٚاب الٟغو١ بحن الظ٧ىع وؤلاهار في ٧ل مً ال٣ُٓت 
ال٣ٗلُت والغيا ًٖ الخُاة. و٦كٟذ الىخائج ًٖ جد٤٣ ٞغوى الضعاؾت الغئِؿُت خُث وحضث ٖال٢ت مىحبت صالت بحن ال٣ُٓت 
 . والغيا ًٖ الخُاة، وأؾهمذ ال٣ُٓت ال٣ٗلُت في الخيبإ بالغيا ًٖ الخُاة لضي ُٖىت الضعاؾت مً اإلاغاه٣حنال٣ٗلُت 
ال٢خه بالخضًً والؿٗاصة الىٟؿُت 2018غالت )٣وهضٞذ صعاؾت ال ( ئلى حٗٝغ َبُٗت الٗال٢ت بحن الغيا ًٖ الخُاة ٖو
لى وحىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن الغيا ًٖ الخُاة ئ. وأقاعث الىخائج َالب 412ٖضصهم وج٣ضًغ الظاث لضي َالب الجامٗت الظًً ٧ان 
ضم وحىص ٞغو١ صالت ، ال٩لُت، الؿىت ئفي مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي  و٧ل مً الخضًً والؿٗاصة وج٣ضًغ الظاث، ٖو لى الىٕى
م٨ً الخيبإ بمؿخىي الغيا ًٖ الخُاة مً زال٫  ٟؿُت، في خحن زغج مً مٗاصلت اث الخضًً، الؿٗاصة الىاإلاخٛحر الضعاؾُت. ٍو
( ئلى حٗٝغ الٗال٢ت بحن اإلاغوهت الىٟؿُت والغيا ًٖ 2017وهضٝ البدث الظي أحغاه الكُش ) .الاهدضاع للخيبإ ج٣ضًغ الظاث
الخُاة لضي َلبت حامٗت صمك٤، وصاللت الٟغو١ لضي أٞغاص ُٖىت البدث ٖلى م٣ُاؽ اإلاغوهت الىٟؿُت وم٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة 





 غوهت الىٟؿُت والغيا ًٖ الخُاة،ئٖضاص مجضي الضؾىقي. وزلو البدث ئلى وحىص ٖال٢ت اعجباَُت طاث صاللت ئخهائُت بحن اإلا
٤ مخٛحر الجيـ وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت بحن مخىؾِ صعح اث أٞغاص ُٖىت البدث ٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة ٞو
٤ مخٛحر الازخهام. ضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة ٞو     لهالح الُلبت الظ٧ىع، ٖو
 لضي اوالغي ال٣ٗلُت ال٣ُٓت مؿخىي  ٖلى الخٗٝغ ئلى  ,Chang & al)5102) ولحن وهىاهج قاهج ؾٗذ صعاؾت ٦ما
ال٣ٗلُت وم٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة  ال٣ُٓت م٣ُاؽ َب٤ و٢ض ؾىت(، 29-18َالبا بجامٗت جاًىا، جغاوخذ أٖماعهم بحن ) (194)
 ٦ما الخُاة، ًٖ والغيا ال٣ٗلُت، ال٣ُٓت مً مؿخىي مخىؾِ ٖلى الضعاؾت ُٖىت خهى٫  ئلى الىخائجلضًجر وػمالئه. أقاعث 
 ولم ج٨ً هىا٥ ٞغو٢ا بحن  الخُاة، والغيا ًٖ ال٣ٗلُت ال٣ُٓت بحن ئخهائُا صالت مىحبت ٢تٖال وحىص هخائج الضعاؾت ئلى جىنلذ
بي )ٖلى مخٛحراث الضعاؾت.  وؤلاهار الظ٧ىع  ال٢خه بخ٣ضًغ ئ( بضعاؾت هضٞذ 2015و٢ام الٖؼ لى حٗٝغ ٖلى الغيا ًٖ الخُاة ٖو
البت300الظاث لضي ُٖىت مً َالب حامٗت صمك٤، بلٜ ٖضصهم ) الظي . اؾخسضم الباخث م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة ( َالب َو
اث ئًجابُت مخىؾُت في ٧ل مً الغيا ًٖ الخُاة وج٣ضًغ الظاث. ولم ج٨ً هىا٥ ئأٖضه مُسائُل. وجىنل البدث  لى وحىص مؿخٍى
ا في الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي ٞغو١ صالت   لى الجيـ واإلاؿخىي الضعاس ي.  ئحىهٍغ
حٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن الغيا ًٖ الخُاة وألامل لضي ُٖىت مً الُالب م٩ىهت مً  لىئ( 2015وهضٞذ صعاؾت حبر وميكض )
البت. اؾخسضم الباخثان م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة ملجضي الضؾىقي. وأْهغث الىخائج أن الُلبت ًخمخٗىن بضعحت 200) ( َالب َو
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لى جدضًض ئ( بضعاؾت هضٞذ 2015ُذ ٢ام ٦خلى )ٖالُتمً الغيا ًٖ الخُاة، وأن هىا٥ ٖال٢ت بحن الغيا ًٖ الخُاة وألامل. في خ
َبُٗت الٗال٢ت بحن الؿٗاصة والخضًً والغيا ًٖ الخُاة والخب لضي ُٖىت مً الُالب الجامُٗحن اإلاتزوححن. ج٩ىهذ الُٗىت مً 
م٣ُاؽ (. وجم اؾخسضام ٢ائمت أ٦ؿٟىعص للؿٗاصة، م٣ُاؽ الخضًً، م٣ُاؽ الخب، 239َلبت حامٗت الخلُل اإلاتزوححن وبلٛذ )
تي الضعاؾت مغجٟعي الؿٗاصة ومىسٟط ي الؿٗاصة في الخضًً  الغيا ًٖ الخُاة. و٢ض أقاعث هخائج ئلى وحىص ٞغو١ بحن مجمٖى
ضم وحىص ٞغو١ في الؿٗاصة والغيا ًٖ الخُاة والخضًً حٗؼي للجيـ.  والغيا ًٖ الخُاة والخب لهالح مغجٟعي الؿٗاصة، ٖو
ضم ووحض ٞغو١ في صعحت الكٗىع بالخب لها لح ؤلاهار؛ و٦ظل٪ وحىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن الؿٗاصة والخضًً والغيا ًٖ الخُاة ٖو
 .وحىصها بحن الخضًً والخب
اث الغيا ًٖ ئصعاؾت هضٞذ ( Şahan & al, 2012وأحغي سخان وػمالئه ) اث ال٨ٟاءة الظاجُت ومؿخٍى لى ٞدو مؿخٍى
ايت. قملذ ُٖى َالًبا مً حامٗت ؾلجى١، ئًىىهى، ٚاػي وحامٗت  263ت الضعاؾت الخُاة لُالب مضاعؽ التربُت البضهُت والٍغ
لى دمحم بي ئؾخسضم الباخثىن م٣ُاؽ ال٨ٟاءة الظاجُت اإلاضع٦ت الظي َىعه  .٦Karamanoglu  Mehmetbeyغامان أٚو
Jarrusselam and Shwarzer  وجم ج٨ُُٟه ٖلى البِئت التر٦ُت مً َٝغYesillayَىعه  ، وم٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة الظي
Diener, Emmos, Larsen and Griffin (1985)  وجم ج٨ُُٟه ٖلى البِئت التر٦ُت مً َٝغKokler لى أن ئ. جم الخىنل
اث عيا ًٖ الخُاة أٖلى مً الُالب الظ٧ىع،  اث الُالباث لضيهً مؿخٍى ًىما ٧ان لضي الُالب اإلالخد٣حن باله٠ الثاوي مؿخٍى
اث ال٨ٟاءة الظاجُت الٗامت للُالب أٖلى مً جل٪ الخانت بالُالباث. وجم  وجبحن عياء أٖلى مً َالب اله٠ الغاب٘. أن مؿخٍى
اث ال٨ٟاءة الظاجُت. اث الغيا ًٖ الخُاة ومؿخٍى  الخٗٝغ ٖلى جىاٞغ ٖال٢ت طاث صاللت ئخهائُت بحن مؿخٍى
غة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ الغيا ًٖ الخُاة وهظا ٨ٌٗـ أهمُ خه في جبحن مما ؾب٤ وحىص ٞو ت اإلاىيٕى ومغ٦ٍؼ
ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي، وآلازاع ؤلاًجابُت التي جتر٦ها الىخائج ٖلى اإلاؿخىي الاحخماعي والخىمىي. ول٣ض حكابه البدث الخالي م٘ 
( طو Dienerالضعاؾاث الؿاب٣ت في ازخُاع َالب الجامٗت ٦ُٗىت للضعاؾت، والخ٣ى م٘ صعاؾاث أحىبُت في اؾخسضام م٣ُاؽ صًجر )
حه الٗالمي في ٢ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة؛ م٘ وحىص بٌٗ الضعاؾاث الٗغبُت التي اؾخسضمذ هٟـ اإلا٣ُاؽ. ٦ما اجب٘ البدث الخى 
اع  الخالي اإلاىهج الىنٟي وهى هٟـ ما اٖخمضث ٖلُه ٚالبُت الضعاؾاث الؿاب٣ت. وبُبُٗت الخا٫؛ اؾخٟاص البدث الخالي مً ؤلَا
غجه الضعاؾاث الؿاب٣ت ف  ي جٟؿحر الىخائج والخٗل٤ُ ٖليها.الىٓغي الظي ٞو
 مشكلت الدزاست: -0
أقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث ئلى أهمُت الغيا ًٖ الخُاة في جد٤ُ٣ الصخت الىٟؿُت لألٞغاص، واٖخباعه مإقغا ٖلى 
اه الصخص ي واإلاكاٖغ ؤلاًجابُت )  ,Rathore & alالاؾخ٣غاع وؤلاجؼان الىٟس ي وؤلاحخماعي، ٦ما زبذ أهه مىبئ ومإقغ ٢ىي ٖلى الٞغ
(. ٦ما زبذ أن البدث ًٖ ألاهضاٝ ٩ًىن ٣ِٞ Nemati & Marralan, 2016( ومٗؼػ للؿٗاصة مً زال٫ مخٛحر اإلاغوهت )2015
هىع البلٙى ) اصة الغيا ًٖ الخُاة زال٫ ٞترة اإلاغاه٣ت ْو بي، Bronk et al, 2009بٍؼ ٘ مؿخىي ج٣ضًغ الظاث )الٖؼ (. ولٗب صوعا في ٞع
بُت اعجبِ ٖضم الغيا ًٖ الخُاة باعجٟإ مساَغ الاهخداع زال٫ ٞترة 2015وميكض،  ( وألامل )حبر2015  20(. وفي صعاؾاث ججٍغ
مٍغًا هٟؿُا جبحن أن  49. وفي صعاؾت أزغي أحٍغذ ٖلى (Koivumaa-Honkanen et al, 2001) (%95ٖاما و٧اهذ وؿبت الخُغ )
(. ٦ما اعجبِ الغيا ًٖ الخُاة والؿٗاصة Heisel et Flett, 2004ي )للغيا ًٖ الخُاة صوعا في الخماًت مً الخ٨ٟحر ؤلاهخداع 
ذ في الٗالم (Gigantesco et al, 2019 ; Seo et al, 2018باهسٟاّ زُغ ؤلانابت باإل٦خئاب ) . وعٚم وؿبت الضعاؾاث التي أحٍغ




اث الغيا ًٖ  ت مؿخٍى ها اإلاى٣ُت الٗغبُت مً مسخل٠ الجىاهب. لظل٪ هىا٥ خاحت ملخت إلاٗٞغ للخدىالث واإلاؿخجضاث التي حٗٞغ
 الخُاة لضي الجُل الجضًض في ْل بٌٗ اإلاخٛحراث الضًمٛغاُٞت والصخهُت لضي الُالب، وهى ماحؿعى ئلُه الضعاؾت الخالُت.
 ياث الدزاست:فسط -3
 .ًخمخ٘ َلبت حامٗت أخمض ػباهت بمؿخىي مخىؾِ مً الغيا ًٖ الخُاة -
 .لى الجيـئٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي خهائُا في ئال جىحض ٞغو١ صالت  -
 .لى الخسهوئٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي خهائُا في ئجىحض ٞغو١ صالت  -
 .لى الؿىت الضعاؾُتئؽ الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي ٖلى م٣ُاخهائُا في ئجىحض ٞغو١ صالت  -
 أهداف الدزاست: -4
لى ال٨ك٠ ًٖ أزغ ئُٖىت مً َالب الجامٗت، ٦ما ؾٗذ  هضٞذ الضعاؾت الى الخد٤٣ مً مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة لضي
، الخسهو ألا٧اصًمي واإلاؿخىي الضعاس ي ٖلى ج٣ُُم الغيا ًٖ الخُاة مً وحهت هٓغ الُالب.  ٧ل مً الىٕى
 املفاهيم الاجسائيت:  -5
هى مٟهىم ٌكحر الى ج٣ُُم الٟغص ملجمل حىاهب خُاجه في مسخل٠ اإلاىا٠٢. وبالخالي هي أخ٩ام هابٗت مً قٗىع  السطا عً الحياة:
غ الظي أنضعجه حامٗت قغ١ ٞىلىضا  لخو الخ٣ٍغ الغيا ًٖ  University of Eastern Finlandالٟغص بالؿٗاصة وؤلاعجُاح. ٍو
ظهب  (.Rissanen, 2015 : 4-5)ج٣ُُم مٗغفي للخُاة ٩٦ل بىاء ٖلى الخىا٤ٞ بحن ألاهضاٝ وؤلاهجاػاث الصخهُت  الخُاة بأهه ٍو
ٗٝغ ٖلى أهه "الخ٣ضًغ الظي ًًٗه الٟغص ئ( 2008ٖبض الخال٤ ) لى أن الغيا ًٖ الخُاة هى أخض م٩ىهاث الهىاء الصخص ي َو
ُت خُاجه بىحه ٖام اٖخماصا ٖلى خ٨مه الصخص ي" . وهى ماجظهب ئلُه صعاؾاث ؾاب٣ت مً أن الغيا ًٖ الخُاة هى اإلا٩ىن لىٖى
 (Diener & al, 1985) .اإلاٗغفي ألاؾاس ي للهىاء الصخص ي الظي ٨ٌٗـ أخ٩ام الٟغص خُا٫ خُاجه
 (Diener & al, 1985) .وػمالءه وئحغائُا الغيا ًٖ الخُاة هى الضعحت التي ًدهل ٖليها اإلاؿخجُب مً زال٫ م٣ُاؽ صًجر
 إلاجساءاث املىهجيت للدزاست: -6
 مىهج الدزاست: -6-2
اٖخمض الباخث ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وهى اإلاىهج الظي ًخالءم م٘ َبُٗت الضعاؾت وأهضاٞها، التي جخدضص في 
٤ مخٛحراث الىٕى والخسهو واإلاؿخىي الضعاس ي.  ال٨ك٠ ًٖ صعحت الغيا ًٖ الخُاة ٞو
 عيىت الدزاست: -6-0
٣ت ٖكىائُت، ممً 140ت الضعاؾت مً )ج٩ىهذ ُٖى البت مً حضامٗت أخمض ػباهت )الجؼائغ(. جم ازخُاعهم بٍُغ ( َالبا َو
 ( ؾىت.26-19جغاوخذ أٖماعهم مابحن )
 








 52.85 74 45.83 33 60.29 41 ط٧ىع 
 47.14 66 54.16 39 39.70 27 اهار
  140 51.42 72 48.57 68 املجمٕى
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 أداة الدزاست: -6-3
اإلاترحم الى الٗغبُت مً َٝغ  (،Diener & al,  1985)لخد٤ُ٣ أٚغاى الضعاؾت اؾخسضم الباخث م٣ُاؽ صًجر وػمالءه 
                        (. وهى ٣ًِـ الغيا الٗام ًٖ الخُاة. ًخ٩ىن اإلا٣ُاؽ مً زمـ ٣ٞغاث.2008ٖبض الخال٤ )
ت الداة الدزاست: -6-4  الخصائص السيكومتًر
ت مىاؾبت . ٦ما جمحزث اليسخت الٗغبُت (.Diener & al, 1985) ٦ك٠ اإلا٣ُاؽ في وسخخه ألانلُت ًٖ زىام ؾ٩ُىمتًر
اعؽ،  بي،  ؛2019بسهائو ٖالُت مً الهض١ والثباث بٗض ازخباعه ٖلى ٖضص مً الضو٫ الٗغبُت )ٖبض الخال٤ ٞو ، 2015الٖؼ
. 0.86و 0.71، ٦ما جغاوخذ مٗامالث ألٟا بحن 0.73و 0.34(. و٢ض جغاوخذ ؤلاعجباَاث بحن 2008؛ ٖبض الخال٤، 2014جلمؿاوي، 
(. وبلٛذ 2008وهي مٗامالث مغجٟٗت )ٖبض الخال٤،  0.91، و0.89و 0.86و٢ض خؿب زباث ئٖاصة الخُب٤ُ بٗض أؾبٕى ٞىنل الى 
ت لضي الظ٧ىع )مٗامالث ألٟا في اليس )ٖبض  .( وهي مٗامالث حكحر الى احؿا١ صازلي مغج0.87ٟ٘( ولضي ؤلاهار )0.63خت الجؼائٍغ
اعؽ،   (2019الخال٤ ٞو
و٢ام الباخث باٖاصة خؿاب ؤلاحؿا١ الضازلي لٗباعاث اإلا٣ُاؽ و٢ض جغاوخذ مٗامالث الاعجباَاث ٖلى الضعحت ال٩لُت بحن 
٤ الخجؼئت الىهُٟت )0.75بار ٣ٞض بلٜ )(، أما مٗامل ألٟا ٦غوه0.71و 0.56) ( وبٗض جصخُده 0.76(، و٢ضع مٗامل الثباث ًٖ ٍَغ
 (. وهي هخائج جإ٦ض ما جىنلذ ئليها الضعاؾاث الؿالٟت الظ٦غ.0.86أنبدذ ٢ُمخه ج٣ضع بـ )
 املعالجت إلاحصائيت: -6-5
 خُث جم خؿاب:اؾخسضم الباخث في مٗالجت بُاهاث الضعاؾت ألاؾالُب ؤلاخهائُت اإلاىاؾبت، 
ت.  -1  اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع
 لخؿاب زباث ألاصاة. (Alpha Crombachمٗامل ألٟا ٦غوهبار ) -2
 ( لضعاؾت الٟغو١ إلاخٛحر الىٕى والخسهو ألا٧اصًمي والؿىت الضعاؾُت.t. testازخباع ث ) -3
 عسض ومىاقشت الىخائج: -7
خمخ٘ َلبت حامٗتأخمض ػباهت بمؿخىي مخىؾِ مً الغيا ًٖ الخُاة" للخد٤٣ مً ً"وجىو ٖلى ما ًلي:  الفسطيت العامت: -7-2
 (.3-2الٟغيُت جم ئًجاص اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ووؿب الخ٣ضًغ، ٦ما هى مبحن في الجضو٫ )
 املسخوسطاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت لبىود مقياس السطا عً الحياة :(2جدول )




بت مما أجمىاه لىٟس ي 1  0.99 3.23 140 بك٩ل ٖام جبضو الخُاة التي أِٖكها ٢ٍغ
 0.87 3.34 140 أٖخبر ْغوٝ خُاحي ممخاػة 2
 0.99 3.31 140 أها عاى ًٖ الخُاة التي أِٖكها 3
 1.11 2.87 140 ختى آلان لضي ألاقُاء اإلاهمت التي أعصتها 4
 1.29 2.39 140 ئطا ٢ضع لي أن أِٖل مً حضًض ٞلً أبض٫ ال٨ثحر في خُاحي  5
 0.68 3.02 140 الضعحت ال٩لُت 
(، وجغاوخذ 0.68( واهدغاٝ مُٗاعي )3.02( أن اإلاخىؾِ الخؿابي للضعحت ال٩لُت بلٜ )2حكحر الىخائج الىاعصة في الجضو٫ )
ت أي الضعحاث أ٦ثر ئهدكاعا لضي الُالب؛ جم خؿاب الخ٨غاعاث 2.39و 3.34اإلاخىؾُاث الخؿابُت لل٣ٟغاث الخمؿت بحن ) (. وإلاٗٞغ





 ًوضح وسب الخقدًساث العامت حسب مدى الدزجاث :(3جدول )
 الترجيب اليسبت الخكساز الخقدًس مدى الدزجاث
 5 0.71 01 ٚحر عاى مُل٣ا 1-5
 3 9.28 13 عاى ٚحر 6-10
 2 41.42 58 عاى الى خض ما 11-15
 1 48.00 63 عاى 16-20
 4 3.57 05 عاى بكضة 21-25
(، زم جليها %48.00ًٓهغ لىا الجضو٫ أن صعحت "مىا٤ٞ" التي ٣ًابلها مؿخىي "عاى" هي ألا٦ثر ئهدكاعا خُث بلٛذ وؿبتها )
٣ابلها مؿخىي "عاى ئصعحت "مىا٤ٞ  ( مً الُالب في صعحت %9.28(. بِىما ٧اهذ وؿبت )%41.42ما" بيؿبت )لى خض ئلى خض ما" ٍو
الب واخض ًمثل )%3.57"ٚحر مىا٤ٞ" و) ( ٧ان "ٚحر عاى جماما". ومىه وؿخيخج أن %0.71( ٧اهىا ٣ِٞ في صعحت "عاى بكضة"، َو
ى١ اإلاخىؾِ"، أي "عاى وعاى مؿخىي عيا الُالب ًٖ الخُاة ًتراوح بحن ٞئت "اإلاخى  خض ما ًٖ الخُاة". جخ٤ٟ الىدُجت لى ئؾِ ٞو
ُهل، 2020م٘ هخائج أزغي مً الجؼائغ ومً صو٫ ٖغبُت ٖضًضة منها صعاؾت )اإلاىمني،  ؛ الؿُض، 2019؛ مٟتي، 2019؛ الٗاوي ٞو
بي، 2015؛ حبر وميكض، 2018 ( و٧لها صعاؾاث ٦كٟذ ًٖ مؿخىي مخىؾِ مً الغيا ًٖ الخُاة. وفي صو٫ أحىبُت 2015؛ الٖؼ
يُضاص حىىب ٖبر ُٖىت  مً الُالب ٚحر اإلاؿُدُحن )اإلاؿلمحن والهىضوؽ( ًٖ عياهم ًٖ الخُاة بك٩ل واضح في حمهىعٍت جٍغ
بي  وأْهغ َالب مً حامٗت الهؼاػة ًٖ مؿخىي م٣بى٫ مً الغيا ًٖ الخُاة، وفي الخاًىان  (.Habib & al, 2018)البدغ ال٨ٍغ
اث مخىؾُت مً الغيا ًٖ الخُاة لضي الُالب في خحن وحضث صعاؾاث أزغي مؿخىي .  ,Chang & al) 5102) وحض مؿخٍى
(، ٦ما ٖبر قباب مً صولت لُخىاهُا 2014؛ جلمؿاوي، 2017؛ عقُض واملخمضي، 2020مغجٟ٘ ٢لُال مً الغيا ًٖ الخُاة )ٖىى، 
اإلا٨ؿُ٪ مغاه٤ مً اؾباهُا و  701و٦كٟذ صعاؾت ٖلى ُٖىت مً  (Patapas & Dirzyte, 2020)ًٖ مؿخىي ٖا٫ مً الغيا 
؛ بني مهُٟى 2014بِىما جسخل٠ ًٖ صعاؾت )الٛاهمي،  (.Esnaolo & al,2020)ًٖ صعحت ٖالُت مً الغيا ًٖ الخُاة 
والتي ٦كٟذ ًٖ مؿخىي مىسٌٟ مً الغيا، وفي صعاؾت م٣اعهت بحن َالب صولُحن في حامٗت ٚاها؛  (2011؛ همغ، 2014وآزغون، 
٣ُا ًٖ ي٠ٗ عياهم ًٖ ا ؼ )اًغان( Sam & al, 2015لخُاة )ٖبر َالب ٚغب اٍٞغ (، ٦ما وحضث صعاؾت ٖلى ُٖىت مً مضًىت جبًر
 (.al, 2020 Zeinalhajlou &)أن الٟئت ألا٦ثر اهدكاعا هي "ٚحر عاى" 
ًٓهغ أن هىا٥ حملت مً الضعاؾاث الٗغبُت وألاحىبُت جضٖم هدُجت الضعاؾت الخالُت، وهى ما ٌٗني أن َالب الجامٗت لهم 
الخُاة، و٢ضعة الكباب ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ومداولتهم ئبغاػ مهاعاتهم في مىاحهت  جىحه مكغ١ هدى
مك٨الث مابٗض الخسغج، ٟٞي صعاؾت ممازلت ٖلى َالب اًُالُحن جبحن أن الخٟاؤ٫ واؾخسضام اؾتراجُجُاث الخ٠ُ٨ ٧ان لها جأزحر 
لى ئتربىي ٞان الغيا ًٖ الخُاة ًسً٘ لى ألاصب الئواؾدىاصا  (.Cabras & Mondo, 2018) ٢ىي ٖلى الغيا ًٖ الخُاة
م٨ً للُالب بامخال٦هم للمغوهت والهالبت الىٟؿُت  مدضصاث احخماُٖت وز٣اُٞت وصًيُت ججٗله ٌؿخ٣غ في مؿخىي م٣بى٫؛ ٍو
٠ُ والخٗلُم صولت أن اإلاخٛح 150وال٨ٟاءة الظاجُت أن ًخٛلبىا ٖلى ما ًىٛو خُاتهم، ٣ٞض صلذ صعاؾت ٖلى  راث الاحخماُٖت والخْى
بُت (. و ٧Joshanloo ; M, Jovanović, 2018ان لها ٢ضعة ٖلى جدضًض الغيا ًٖ الخُاة ) اث وصعاؾاث ججٍغ لى ئؾٗذ ٖضة هٍٓغ
ت مسخلٟت، خُث جأ٦ض اعجباٍ الغيا ًٖ الخُاة بالغاخت الضًيُت )  & Szcześniakجخٟؿغ الغيا ًٖ الخُاة لضي ٞئاث ٖمٍغ
Timoszyk‑ Tomczak, 2020ت بالهىوٜ  5809(، وفي صعاؾت ٖلى ُٖىت مً 2018ال٣غالت،  ؛ مغاه٣ا مً زلُٟاث ز٣اُٞت مخىٖى
لبت ُٖىت الضعاؾت ًيخمىن (.  ٧Yuen, 2016ىوٜ جبحن أن الضًً له ٢ضعة ٖلى الخيبإ بالغيا ًٖ الخُاة ) لى مجخم٘ مٗغوٝ ئَو
خه الضًيُت وج٣الُضه املخاٞٓت والتي حٗخبر مالط للكباب مً ألازُاع الاحخماُٖت والدكاؤم. ومً حهت أزغي ًم٨ً  بخمؿ٨ه بهٍى
 الفسوق في مسخوى السطا عً الحياة وفقا ملخغيراث الىوع، الخخصص واملسخوى الدزاس ي
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تها في ز٣اٞت الٟغص الجؼائغي، خُث حؿاهم في يمان اعجُاخهم الىٟس ي  جٟؿحر هظه الىدُجت في يىء أهمُت الجماٖت ومغ٦ٍؼ
ي في جد٤ُ٣ الغيا ًٖ الخُاة، خُث لى أهمُت الضٖم الاحخماعئكحر في هظا الؿُا١ بٌٗ الضعاؾاث واؾخ٣غاعهم الاحخماعي. وح
. وفي صعاؾت (Kasprzak, 2010)جبحن أن أ٢ىي مدضصاث الغيا ًٖ الخُاة هي الضٖم الٗملي والغيا ًٖ الٗال٢اث م٘ ألانض٢اء 
غجبِ ئًجابا بالغيا ًٖ  ٖلى ُٖىت مً ألاػواج الاًُالُحن ْهغ أن ٖال٢اث الهضا٢ت  ٦غأؽ ما٫ ئحخماعي هى مهضع مهم للضٖم ٍو
ٞاألؾغة والجماٖت في املجخم٘ الجؼائغي ٖمىما ال جؼا٫ جداٞٔ ٖلى صوعها في حك٨ُل ؾلى٥ الٟغص  .(Amati et al, 2018)الخُاة 
لى مؿخىي آزغ ًدخل البٗض الث٣افي م٩اها باعػا في جدضًض  تراب والىخضة والدكاؤم. ٖو وخماًخه مما يهضصه مً مساَغ هٟؿُت ٧اإٚل
ه الث٣اٞت مً مسؼون عمؼي مكب٘  ب٣ُم ال٣ىاٖت والدؿامذ و٢بى٫ الخٗاٌل م٘ آلازغ. ًخ٣اَ٘ هظا الىدُجت الخالُت، بما جدمل
الخٟؿحر م٘ بٌٗ الضعاؾاث الٗاإلاُت التي أوضخذ أهمُت الث٣اٞت ٦مدضص أؾاس ي للغيا ًٖ الخُاة. خُث أْهغث الىخائج التي 
ُاهُا، الهحن، ج ذ ٖلى ُٖىت مً زمـ صو٫ )الهىض، ٞغوؿا، بٍغ غ٦ُا(  أن الٗضًض مً ال٣ُم الث٣اُٞت هي بالٟٗل لها جأزحراث أحٍغ
، وأْهغث صعاؾت ٖلى ُٖىت مً ز٣اٞاث م٩ىهت مً بىطًحن (Oishi, 2006) مهمت حضا في ج٣ُُم ألاٞغاص لغياهم ًٖ الخُاة
ؿُت ًٖ عيا أ٢ل، و٧اهذ ومؿلمحن في عوؾُا؛ هخائج حُضة حضا في مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة، في خحن ٖبر طووا الث٣اٞاث ألاعزىطو٦
أ٦ثر الٗىانغ اإلاغجبُت بالغيا ًٖ الخُاة هي: الدؿامذ الٗام والث٣افي، الخد٨م في الٗىا٠َ الؿلبُت، الخ٠ُ٨ م٘ اإلاىا٠٢ 
 ً تراٝ بأٖغا١ آلازٍغ ً، ؤلٖا   .(Chebotareva, 2015)اإلاخٛحرة، مؿامدت أزُاء آلازٍغ
لى خالت جغصص الُالب ئ( وهي وؿبت مٗخبرة حكحر %41.42لى خض ما" بلٛذ وؿبتها )ئإلاهم ؤلاقاعة الى أن ٞئت "مىا٤ٞ ومً ا
اهُتهم الظاجُت، وهظا مإقغ ٖلى أن الغيا ًٖ الخُاة لِـ  ضم الخؿم في مى٠٢ واضح ومدضص ججاه ٞع ججاه ج٣ُُم عياهم، ٖو
بالٓغوٝ املخُُت بالٟغص، وألاخضار خالت صائمت وزابخت م٘ الٟغص؛ بل هي خالت ئًجابُت جدؿم باليؿبُت والخٛحر جخأزغ 
 الؿلبُت/ؤلاًجابُت التي ًمغ بها وماًترجب ٖنها مً جغا٦م للمكاٖغ الضازلُت.  
ٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة خهائُا في ئوالظي ًىو ٖلى أهه "ال جىحض ٞغو١ صالت  عسض ومىاقشت الفسطيت الثاهيت: -7-0
". وللخد٤٣ مً وحىص ٞغو١ في ئحٗؼي  اث الى الىٕى إلاؿخ٣لت والجضو٫ الخالي الغيا ًٖ الخُاة، جم خؿاب ازخباع "ث" للمجمٖى
 :ًىضح طل٪
 الركوز وإلاهاث في السطا عً الحياة بين الفسوق لداللت ث قيمت ًوضح :(4) جدول 
مسخوى  قيمت "ث" دزجت الحسيت 66إلاهاث  74الركوز  العيىت املخغير
 ع م ع م الداللت
 0.80 0.245 138 3.28 15.06 3.54 15.20 140 الغيا ًٖ الخُاة
في مخىؾُاث ( a ≤ 0.05( ٢بى٫ الٟغيُت، أي ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖىض اإلاؿخىي )4ًخطح مً الجضو٫ )
ٗؼو الباخث طل٪  الغيا ًٖ الخُاة لضي أٞغاص ُٖىت الضعاؾت جبٗا إلاخٛحر الجيـ.  لى أن الُلبت ؾىاء ٧اهىا ط٧ىعا أو ئهازائَو
ًسًٗىن لىٟـ الٓغوٝ والؿُا٢اث الىٟؿُت وؤلاحخماُٖت املخضص للغيا ًٖ الخُاة. ٦ما أن اهخماماث الُالب وخاحاتهم 
مل٩ىن هٟـ الخمثالث خُا٫ مىا٠٢ خُاتهم ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالٗال٢اث،  الُىمُت وجُلٗاتهم اإلاؿخ٣بلُت ج٩اص ج٩ىن واخضة ٍو
بىاء مكغوٕ الخُاة، الخٗاٌل، الٗمل وجد٤ُ٣ الثروة...الخ. وجخ٤ٟ الىدُجت الخالُت  ألانض٢اء، الُمىح الضعاس ي وجد٤ُ٣ الىجاح،
( في الجؼائغ، 2014؛ جلمؿاوي، 2019( في ٞلؿُحن، )مٟتي، 2020م٘ صعاؾاث ٖضًضة في صو٫ ٖغبُت هظ٦غ منها صعاؾت ٖىى )
بي، 2014ن، ( في مهغ، )بني مهُٟى وآزغو 2014؛ أبى الٟخىح، 2018؛ ال٣غالت، 2018)الؿُض،  ( في 2015( في ألاعصن، )الٖؼ
ت جخماش ى م٘ الىدُجت الخالُت  .( في الٗغا2011١في ٢ُغ، )همغ،  (2016Attiyah-Al ,، )ؾىعٍا ٦ما هجض صعاؾاث أوعوبُت وآؾٍُى




ذ في ٞتراث ػمىُت مخباٖضة. في خحن وحضث صعاؾاث أزغي جخٗاعى م٘ الىدُجت ( وه2010 ي ٧لها جضٖم الىدُجت الخالُت، و٢ض أحٍغ
 Attiyah-Al ,؛2020( لهالح الظ٧ىع، وصعاؾت )اإلاىمني، Esnaola, 2019؛ 2017؛ الكُش، 2019الخالُت )البكحر والخمُضي، 
. وما ًالخٔ أن ٚالبُت الضعاؾاث الؿاب٣ت ( لهالح ؤلاهار Joshanloo & Jovanović, 2019;  Joshanloo, 2018 ؛ 2016
( 141بمغاحٗت ) )Proctor & al, 2009(لم حٗثر ٖلى ٞغو١ صالت جبٗا للىٕى في الغيا ًٖ الخُاة، ٣ٞض ٢ام بغو٦خىع وػمالءه 
بُت خى٫ الغيا ًٖ الخُاة لضي ٞئت الكبا لى الٗمغ، الٗغ١، ئ؛ باإلياٞت أن الٗال٢ت بحن الجيـلى ئب، وجىنل صعاؾت ججٍغ
والخالت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت م٘ الغيا ًٖ الخُاة ٧اهذ يُٟٗت وهي حؿاهم بضعحت مخىايٗت في الخيبإ بالغيا ًٖ الخُاة. 
ذ بحن ؾىت صع  46و٦كٟذ صعاؾت أزغي؛ بٗض جدلُل  بُت أحٍغ ، ًٖ وحىص ٞغو١ َُٟٟت ٚحر صالت بحن 2017لى ئ 1980اؾت ججٍغ
  .(al, 2020 Xinjie &) ن لهالح الظ٧ىع اإلاغاه٣ح
ت و٢ىة جأزحر ٖلى ج٣ُُم الغيا ًٖ  ًم٨ً ال٣ى٫ أهه في خضوص حجم الُٗىت الخالُت ًب٣ى الجيـ مخٛحر لِـ له صاللت مٗىٍى
صي؛ صٞ٘ بالكباب مً ٦ال الخُاة. ئن اهٟخاح املجخم٘ الجؼائغي والخٛحر الجظعي ٖلى اإلاؿخىي الؿُاس ي والؿىؾُى ا٢خها
مً أحل جد٤ُ٣ الظاث والخهى٫ ٖلى مؿخىي حٗلُمي م٣بى٫، ويمان مهىت  -بىٟـ الخّٓى والٟغم -لى الؿعي ئيؿحن الج
بٗاص التي ال ًٟدهها اإلا٣ُاؽ الخالي مثل الٗال٢اث الخانت والٗامت لضي ٧ل ا ًب٣ى الى٣اف ٢ائما بكأن بٌٗ ألااإلاؿخ٣بل. ٦م
ىب، وهي مخٛحراث ًم٨نها أن جدضر الٟغو١ بحن الجيؿحن بخُب٤ُ م٣اًِـ مً الظ٧ىع وؤلاهار، همِ الِٗل، هٕى الخٗلُم ا إلاٚغ
 مخٗضصة ألابٗاص. 
لى ئٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي خهائُا ئجىحض ٞغو١ صالت والظي ًىو ٖلى أهه " ت:هيعسض ومىاقشت الفسطيت الثا -7-3
اث اإلاؿخ٣لت والجضو٫ الخالي ًىضح الخسهو". وللخد٤٣ مً وحىص ٞغو١ في الغيا ًٖ الخُاة، جم خؿاب از خباع "ث" للمجمٖى
 طل٪.
 جكىولوجيا في السطا عً الحياة–جخصص علوم اجخماعيت وعلوم  بين الفسوق لداللت ""ث قيمت ًوضح :(5) جدول 






مسخوى  قيمت "ث"
 الداللت
 ع م ع م
 0.87 0.160- 138 3.64 15.18 3.17 15.09 140 الغيا ًٖ الخُاة
( ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت بحن مخىؾُاث ُٖىت الضعاؾت في ج٣ُُم الغيا ًٖ الخُاة بحن 5ًٓهغ الجضو٫ )
دُجت م٘ ما جىنلذ جسهو ٖلىم احخماُٖت وجسهو ٖلىم وج٨ىىلىحُا، مما ٌٗني ٖضم جد٤٣ ٞغيُت البدث. جخ٤ٟ هظه الى
( في الٗغا١. بِىما ازخلٟذ م٘ 2011( في مهغ، صعاؾت )همغ، 2014( في الجؼائغ، وصعاؾت )أبى الٟخىح، 2019ئلُه صعاؾت )مٟتي، 
ُهل،  غح٘ الباخث هظه ( في ؾىعٍا و٧اهذ لهالح الٗل2013( في الٗغا١، وصعاؾت )مُسائُل، 2019صعاؾت )الٗاوي ٞو مُحن. ٍو
م. مً حهت زاهُت لى ج٣ائالىدُجت  غ١ الخضَعـ والخ٣ٍى عب ْغوٝ جمضعؽ الُالب بمسخل٠ جسههاتهم مً خُث بِئت الضعاؾت َو
ٞان جمثالث الُالب هدى مؿخ٣بلهم الضعاس ي واإلانهي ومؿخىي حىصة خُاتهم الجامُٗت والخضماث اإلا٣ضمت لهم هي واخضة بٌٛ 
 الىٓغ ًٖ جسهههم.
لى ئٖلى م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة حٗؼي جىحض ٞغو١ صالت اخهائُا ىو ٖلى أهه "والظي ً  عسض ومىاقشت الفسطيت الثالثت:
اث اإلاؿخ٣لت والجضو٫ الخالي اإلاؿخى  ي الضعاس ي". وللخد٤٣ مً وحىص ٞغو١ في الغيا ًٖ الخُاة، جم خؿاب ازخباع "ث" للمجمٖى
 :ًىضح طل٪
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 سخوى السىت الثالثت في السطا عً الحياةمسخوى السىت ألاولى وم بين الفسوق لداللت ""ث قيمت ًوضح :(6) جدول 
دزجت  65السىت الثالثت  75السىت ألاولى  العيىت 
 الحسيت
مسخوى  قيمت "ث"
 ع م ع م الداللت
 0.002 3.083-  3.09 16.06 3.49 14.33 140 السطا عً الحياة
مخىؾُاث ُٖىت الضعاؾت في ج٣ُُم  ( بحنa ≤ 0.05( وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖىض اإلاؿخىي )6ًٓهغ الجضو٫ )
الب الؿىت الثالثت مً اإلاخسغححن لهالح َلبت الؿىت الثالثت، خُث بلٜ  الغيا ًٖ الخُاة بحن َالب الؿىت ألاولى حامعي َو
( التي جىنلذ 2014ت أبى الٟخىح )(. جخ٤ٟ هدُجت الٟغيُت م٘ صعاؾ3.09( واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضعه )16.06اإلاخىؾِ الخؿابي لها )
؛ 2019؛ مٟتي، 2020غالت، ٣لى وحىص ٞغو١ في الغيا ًٖ الخُاة لهالح الٟغ٢ت الغابٗت، في خحن جسخل٠ م٘ هخائج صعاؾت )الئ
بي،  ٗؼو الباخث الٟغو١ في  ( التي لم ججض أًت ٞغو١ حٗؼي للمؿخىي الضعاس ي.2014؛ بني مهُٟى وآزغون، 2015الٖؼ َو
خسغححن الظًً ًدؿمىن بالخًامً ُٞما بُنهم وما ًجضوهه مً صٖم ئحخماعي مً لى َبُٗت الخُاة الجامُٗت للُالب اإلائالخسهو 
٘ جسغحهم. مً حهت زاهُت ٞان َالب الؿىت الثالثت ًمل٩ىن مؿخىي  حن واإلاخابٗحن إلاكاَع َٝغ أ٢غانهم وأؾغهم وألاؾاجظة اإلاكٞغ
ا ججاعب ججٗلهم أ٦ثر جأهُال للخٗامل بك٩ل مغجٟ٘ مً الىطج الىٟس ي وال٣ٗلي بٗضما ازخبروا الخُاة الجامُٗت وا٦دؿبىا منه
لى أن مؿخىي ال٨ٟاءة الظاجُت اإلاظع٦ت لضي َالب الضعحت الغابٗت ئفي خُاتهم. وجظهب صعاؾت مُضاهُت ئًجابي م٘ مسخل٠ اإلاىا٠٢ 
ت  (. بِىما هجض َلبت الؿىت ألاولى الػالىا في مغخلتŞahan & al, 2012أٖلى مما هي لضي َالب الضعحت الثاهُت ) الٗبىع مً الثاهٍى
الى الجامٗت؛ وهي مغخلت حٗٝغ ال٨ثحر مً الًٍٛى الىٟؿُت والضعاؾُت هدُجت حُٛحر َبُٗت هٓام الخضَعـ في الجامٗت، وهى ما 
ًإزغ بضون ق٪ ٖلى مؿخىي عياهم ًٖ الخُاة. مً حهت أزغي ٞان خاحاث الُالب الىٟؿُت واإلاهىُت والبُضاٚىحُت جتر٦ؼ أ٦ثر 
لى اإلاغا٣ٞت البُضاٚىحُت حاء ئأن اخخُاحاث َالب الؿىت ألاولى  ولى مً الضزى٫ الجامعي، ٣ٞض صلذ صعاؾت ؾاب٣تفي اإلاغاخل ألا 
٣ت وي٘ وجهمُم أهضاٝ الضعاؾت  بضعحت ٦بحرة وجىدهغ في الخسُُِ للمؿاع الضعاس ي، ٦ُُٟت ازخُاع الخسهو اإلاىاؾب، ٍَغ
ً في الجامٗت ٌٗاهىن مً ٖضم الخىا٤ٞ الىٟس ي وؤلاحخماعي في الخُاة (. وجبحن أن الُالب اإلاؿخجض2019ً)ػ٢اوة واإلاؿىؽ، 
م٨ً ال٣ى٫ أن الُالب اإلاؿخجض في  (.2016الجامُٗت، واهخابهم قٗىع بٗضم الث٣ت في الىٟـ وال٣ل٤ والخىجغ باؾخمغاع )الغوقي،  ٍو
ٍجض هٟؿه في ويُٗت عؾىب أو الخ٨ٟحر في الجامٗت )الؿىت ألاولى( ًخأزغ بهظه الٗىامل وج٠ًٗ مؿخىي الغيا ًٖ الخُاة لضًه و 
 حُٛحر الخسهو أو ؤلاه٣ُإ ًٖ الضعاؾت وؤلاججاه هدى الٗمل.
 حدود الدزاست: -8
 جخًمً هظه الضعاؾت بٌٗ الخضوص التي ًم٨ً أن حؿاهم في جدضًض ئججاهاث البدث في اإلاؿخ٣بل. 
م مً أهمُت اإلا٣ُاؽ اإلاؿخٗمل وخهىله ٖلى صعحاث ٖا أوال: لُت مً الهض١ والثباث في اليسخت الٗغبُت والٗاإلاُت، ئال ٖلى الٚغ
ي هه ًب٣ى م٣ُاؽ أخاصي البٗض ٣ًِـ ج٣ُُم الٟغص لخُاجه صون جدضًض مجا٫ مٗحن، لظل٪ ٢ض ٌؿمذ اؾخٗما٫ م٣اًِـ أزغ أ
 بٗاص مؿخ٣بال اإلا٣اعهت م٘ الىخائج الخالُت.مخٗضصة ألا
م الاحخماُٖت ومٗهض الٗلىم والخ٨ىىلىحُا، وجىؾُ٘ حجم الُٗىت لِكمل جًمىذ بُاهاث الُٗىت َالب مً مٗهض الٗلى  ثاهيا:
 مؿخ٣بال َالب مً مٗاهض مسخلٟت ؾُم٨ً مً جدضًض الٟغو١ بك٩ل أ٦ثر صاللت.
ذ في مُل٘ ؾىت  أخيراو ل٤ اإلاإؾؿاث الجامُٗت وجُب٤ُ 2020ًيبه الباخث أن الضعاؾت أحٍغ ، أي ٢بل ْهىع حائدت ٧ىعوها ٚو







 في يىء ما اهتهذ ئلُه هخائج الضعاؾت ًىص ي الباخث بما ًلي:
غ ُٞه زهائو صًمٛغاُٞت أوؾ٘. -  جىؾُ٘ جُب٤ُ م٣ُاؽ الغيا ًٖ الخُاة اإلاخٗضص ألابٗاص ٖلى ُٖىاث واؾٗت مً املجخم٘ جخٞى
ض خُاتهم الجامُٗت. -  ج٣ضًم زضماث ئعقاصًت للُلبت حكمل ججٍى
 مىا٢كت م٘ الُالب والكباب لُغح اوكٛاالتهم واهخماماتهم وج٣ضًم ئحاباث لها. ئ٢امت مىابغ -
اث الغيا ًٖ الخُاة. - ت والجامُٗت لخدؿحن مؿخٍى  ئٖضاص بغامج ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث التربٍى
اث الغيا ًٖ الخُاة لضي ٞئاث احخماُٖت أزغي ٧الٗاَلحن ًٖ الٗمل واإلا - ت مؿخٍى خسغححن الجضص اإلاىانلت في الضعاؾت إلاٗٞغ
ُت، والُالب مً طوي ؤلاخخُاحاث الخانت، ٖلى يىء مخٛحراث وؾُُُت أزغي طاث أهمُت مثل  اإلاخدمؿحن للهجغة ٚبر الكٖغ
اض ي، الخضًً،  الم وؤلاجها٫ وقب٩اث الخىانل الاحخماعي، مى٣ُت ئاإلاؿخىي الخٗلُمي، مماعؾت اليؿاٍ الٍغ صمان ج٨ىىلىحُا ؤلٖا
 ُُت.الؿ٨ً، ألاخُاء ٚحر املخ
اث ٖضًضة مثل  - جىحه ألابدار اإلاؿخ٣بلُت لضعاؾت الٟغو١ في الغيا ًٖ الخُاة خؿب مخٛحر اإلاؿخىي الضعاس ي لُخًمً مؿخٍى
لبت الض٦خىعاه.  الؿىت ألاولى مً اللِؿاوـ، الؿىت الثالثت )اإلاخسغححن(، اإلااؾتر أو اإلااحؿخحر َو
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